









乱が続いていた歴史を持つ。その中で、「敵が家に入ったら、女性でも戦う（Giă. c đến nhà đàn bà 
cũng đánh )」という表現にあるように、男性と同様に戦いの第一線に参加したという女性の英雄主




vo.ʼ  nhì tròʼ i）」や「女性が家計の鍵を握る（tay hòm chìa khóa）」という言い方に表されるように、
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した親族集団を形成する軸である伝統的生命観（「孝」）の標識として、「祖先祭祀（thòʼ cúng tô 














　 「 水の池より一滴の血が大事 （mô. t gio. t máu đào hoʼn ao nuʼóʼc lã）」、「子供は父に亡くなれたら伯父さん、また
母に亡くなれたら伯母さんに面倒を見てもらう（xay cha còn chú, xay me.  bú dì）」、「結婚相手を選ぶ時、親族
を見る必要あり（cuʼóʼi vo.ʼ  xem tông, ga chô`ng xem giống）」、「一人官職になると、その人の（父系）親族も利
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